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摘要 好氧不产氧光合异养细菌(A A PB) 生态功能的发现
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即利用 B C hl
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蛋白复合物具有在红外区













































6] 方法筛选鉴定的 A A PB 菌株
和美国 c c MP 藻种中心提供的聚球藻 (勿ne ch oc oc cu s,
c c MP 13 7 9) 为材料进行方法研究
.
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荧光显微镜 (C 盯1 z ei
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得到样品中 A A PB 丰度为 9. 0
x 10 “ 个/m L
(图 l)
图 1 A A PB 红外荧光信号
聚球藻样品稀释后过滤到 0
.
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在 5 90 一7 50
n m 下捕获
红色荧光信号 ; 在 3 5 0 一5 5 0
n m 下激发
,
在 5 5 0
、l一0 0





6 、 10 5 个 /m L
,
大约是 A A PB 和聚球藻样品浓度的
平均值
,




为 A A PB
.
2. 2 现场验证
2 0 0 3 年 7 月在厦门近海取 自然海水样品 10 m L,
经终浓度为 1%的多聚甲醛固定 巧 m in
,
D API 染色后











观察 59 0~7 5 0
n m 下发射的荧光信号
.
随即再在 3 50 一5 5 0
n m 下激发
,
采用高效红外 CC D 照










( 1 ) E FM
一
IRP 方法监测 A A PB 存在问题的原
因
.



















































但光系统 1 (P 5 1 )颗粒复




图 2 聚球藻红色荧光信号(a) 及红外信号 (b)
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图 4 海水样品的红外信号(a) 及红色荧光信号(b)
(a ) 图的红外信号中有部分来 自于 (b) 图的聚球藻
范围内出现振动副带(
v ib r a tio n al su b b a n d ): 而 Ps l































IRP 法对 A A PB 检测可能存在的误
差
.
从 2 0 0 2 年开始我们展开了对长江 口东海海域
的大面调查
.
于 2 0 0 2 年 4 和 8 月及 2 0 0 3 年 2 月在长
江冲淡水海 区
、






夏季 (8 一9 月 )长江冲淡水处聚球藻平均密度
约(2. o码
.




IR P法检测得 A A PB
的平均密度约(8
.


































































A A P B 广泛分布在全球海洋的真光层 12]
.
对于







A A PB 的准确
定量致关重要
.
而 目前的 E FM
一
IR P 法将会造成
A A PB 定量上的明显误差
.











IR P 法 的同时对聚球藻定
量并通过差减法对 A A PB 进行校正
,
即在不同激发
图 5 (a )图的聚球藻给(b) 图 A A PB 的计数所带来的误差约为 28 %
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